К юбилею Василия Семеновича Глушанко. 75 лет со дня рождения by unknown
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К  ЮБИЛЕЮ  ВАСИЛИЯ  СЕМЕНОВИЧА  ГЛУШАНКО
75  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ
«Каждый выдающийся исследователь вносит 
свое имя в историю науки не только собственными 
открытиями, но и теми открытиями, к которым он 
побуждает других» 
Макс Планк
Научно-педагогическая школа профессора В.С. Глушанко «Организация, управле-
ние и экономика здравоохранения» как вершина профессионального и научного пути 
(к 75-летию доктора медицинских наук, профессора В.С. Глушанко и 30-летию научно-
педагогической школы «Организация, управление и экономика здравоохранения»)
11 июля 2021 года исполнилось 75 лет заведующему кафедрой общественного здоровья и здра-
воохранения с курсом ФПК и ПК УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицин-
ский университет», доктору медицинских наук, профессору Василию Семеновичу Глушанко, идейно-
му вдохновителю и создателю научно-педагогической школы «Организация, управление и экономика 
здравоохранения».
Научно-педагогические школы (НПШ) учреждений высшего медицинского образования – это яв-
ление не только научное, но и общественное, учитывая роль, значение, характер и глубину социальных 
задач, стоящих перед системой здравоохранения. 
Одной из примечательных особенностей учреждения образования «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет» является наличие в нем множества авторитетных 
научно-педагогических школ, обеспечивающих развитие медицинской науки за счет интеграции науч-
ного мировоззрения прошлых, настоящих и будущих поколений. 
«Школы» в науке являются непременным постоянно действующим фактором их успеха и нераз-
рывно связаны с именем ее лидера. Рождение НПШ кафедры общественного здоровья и здравоохра-
нения «Организация, управление и экономика здравоохранения» по праву отождествляется с именем 
доктора медицинских наук, профессора В.С. Глушанко, формирование и становление которой было 
начато в 1991 году. 
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Являясь руководителем и идейным вдохновителем НПШ кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения, он не только сохраняет и продолжает традиции организации научно-исследователь-
ской работы, но и ведет постоянный поиск по совершенствованию форм ее работы. 
Исходя из теории управления, интенсивность формирования научно-педагогической школы в 
первую очередь определяется личностью научного руководителя, степенью его активности и заинтере-
сованности в создании ее принципиальных основ. Стоит отметить, что весь профессиональный путь 
данного ученого неразрывно связан с наукотворческой деятельностью, о чем свидетельствуют данные 
его биографии.
Глушанко Василий Семенович родился 11 июля 1946 года в г.п. Лоев. В 1971 г. закончил Ви-
тебский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», квалификация 
– врач. 
С 1971 по 1975 г. – клинический ординатор кафедры психиатрии, заведующий отделением Ви-
тебской областной клинической психоневрологической больницы.
В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию во Львовском государственном медицинском ин-
ституте. В г. Москве (1992 г.) защитил докторскую диссертацию по научной специальности «Социаль-
ная гигиена и организация здравоохранения» в Центральном ордена Ленина институте усовершенство-
вания врачей.
Решением Аттестационной коллегии Республики Беларусь от 05.03.1993 года ему было присвое-
но ученое звание профессор по кафедре социальной гигиены и организации здравоохранения и выдан 
первый в системе белорусского здравоохранения аттестат профессора.
В последующие годы (1975-1997) – старший научный сотрудник, руководитель отдела научной 
медицинской информации Витебского государственного медицинского института, ассистент, старший 
преподаватель, доцент кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения, заведующий 
подготовительным отделением, заместитель декана лечебно-профилактического факультета, руководи-
тель подготовительного отделения.
Далее в Москве, в Государственном комитете СССР по народному образованию (1988 г.), полу-
чил ученое звание доцента по кафедре социальной гигиены и организации здравоохранения.
С 1999 по 2006 гг. – декан факультета повышения квалификации и переподготовки кадров (ФПК 
и ПК).
Закончил факультет «Педагогики и психологии» УО ВГМУ (2002-2005 гг.) по специальности 
«Профессиональное обучение», квалификация – педагог.
Доклад Глушанко В.С. на Всесоюзной научной 
студенческой конференции медицинских, 
стоматологических, фармацевтических институтов
 (сентябрь 1969 г.)
С 1990 года и по настоящее время – заведу-
ющий кафедрой общественного здоровья и здра-
воохранения с курсом ФПК и ПК УО «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов ме-
дицинский университет», доктор медицинских 
наук, профессор. 
Деятельность НПШ кафедры общественно-
го здоровья и здравоохранения неразрывно свя-
зана с историей становления и развития учреж-
дения образования «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский универси-
тет» (УО ВГМУ). На протяжении всей истории 
становления и развития сотрудниками кафедры 
проводились научные исследования по наиболее 
значимым медико-социальным проблемам. 
Научные направления кафедры обществен-
ного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК 
и ПК посвящены исследованию состоянию здо-
ровья населения, проблемам менеджмента, мар-
кетинга, разработке оценочных механизмов каче-
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ства жизни, медицинского обслуживания населения и ресурсосберегающих технологий, медицинской 
демографии, истории медицины и фармации, биоэтики, инновационным направлениям и технологиям 
подготовки медицинских кадров. 
Хронологию научных исследований можно представить следующим образом:
– Заболеваемость взрослого населения Гомельской области, подвергшегося радиационному воз-
действию вследствие аварии на ЧАЭС (1991 г.);
– Социально-экономическая и медико-социальная оценка процесса формирования здорового об-
раза жизни населения и обоснование новых форм в развитии здравоохранения (1991-1993 гг.);
– Разработка медико-экономических критериев оценки труда врачей (1994-1996 гг.);
– Интегральная оценка используемых медицинских технологий и поиск оценочного механизма 
для эффективного управления ими (1997-1999 гг.);
– Теоретические и медико-организационные технологии управления лечебно-диагностическим 
процессом (2000-2002 гг.);
– Научное обоснование критериев оптимизации  медицинских технологий и ресурсосбережения 
(2003-2008 гг.);
– Системный анализ повышения качества и эффективности управленческой деятельности в си-
стеме охраны здоровья населения (2009 г.);
– Изучение эффективности деятельности врачей общей практики в условиях совершенствования 
первичной медико-санитарной помощи (2010 г.);
– Разработка и внедрение критериев качества и эффективности управленческой деятельности в 
системе охраны здоровья населения (2011 г.);
– Изучение и разработка организационных, медицинских и фармацевтических составляющих ин-
тегрированной профилактики социально-значимых патологий (2013-2017 гг.);
– Обоснование организационно-управленческих решений при осуществлении медицинской и 
фармацевтической деятельности (2018-2022 гг.).
Многолетние научные наработки коллектива кафедры общественного здоровья и здравоохране-
ния с курсом ФПК и ПК нашли свое отражение в ряде учебно-методических изданий, внедренных в 
образовательный процесс не только нашей кафедры, но и других медицинских вузов страны и деятель-
ности организаций здравоохранения. 
Доктор медицинских наук, профессор Глушанко В.С. – автор более 800 научных и учебно-мето-
дических трудов, монографий, курсов лекций, учебников и учебных пособий на русском и английском 
языках; соавтор Национального учебника по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохране-
ние»: Пилипцевич, Н.Н. Общественное здоровье и здравоохранение / Н.Н. Пилипцевич, Т.П. Павлович, 
В.С. Глушанко и др. – Гриф Министерства образования – Минск: Новое знание, 2015. – 784 с. 
Только за последнее десятилетие (2012-2021 гг.) при непосредственном участии профессора Глу-
Профессорско-преподавательский состав кафедры в 1997 г.
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шанко В.С. по основным направлениям образовательного процесса кафедры профессорско-преподава-
тельским составом подготовлены и изданы 23 учебно-методических издания: монографий -1; электрон-
ных курсов лекций – 1; учебно-методических пособий – 14; методических рекомендаций – 2; пособий 
на английском языке – 5. Большинство из них имеет гриф УМО.
Отличительными особенностями деятельности «Школы» являются: общность научных интере-
сов представителей НПШ и научная значимость рассматриваемых проблем; уровень научных резуль-
татов школы и ее признание за рубежом; стабильность и перспективы (в разрезе преемственности на-
учных поколений) и роль научного лидера.
Высокая профессиональная эрудиция и энергичность позволяют В.С. Глушанко сочетать соз-
дание учебно-методических комплексов, в т.ч. на английском языке, развитие инновационных обра-
зовательных технологий с другими многочисленными видами деятельности. Он принимает активное 
участие в подготовке комплексных целевых программ и концепций развития здравоохранения страны и 
ее отдельных регионов. Профессор В.С.Глушанко в качестве заместителя председателя рабочей группы 
Совета Министров Республики Беларусь разрабатывал первую «Национальную программу демографи-
ческой безопасности Республики Беларусь на 2007-2010 гг.» (утверждена Указом Президента № 135 от 
26.03.2007 г.). 
Доктор медицинских наук, профессор В.С. Глушанко занимается вопросами совершенствования 
планирования и координации ключевых для практического здравоохранения научных исследований, 
повышения результативности научно-инновационного развития медицины. Являлся Председателем 
экспертной комиссии Министерства здравоохранения Республики Беларусь по проблемам организации 
здравоохранения, научным исследованиям и разработкам, направленным на обеспечение деятельности 
самого Министерства. 
Он входит в состав редакционных советов ведущих рецензируемых журналов Республики Бела-
русь («Вопросы организации и информатизации здравоохранения», «Вестник ВГМУ», «Вестник фар-
мации») и Российской Федерации («Современные проблемы здравоохранения и медицинской стати-
стики», «Экономика здравоохранения и ОМС»).
Являясь членом двух Советов по защите диссертаций по общественному здоровью и здравоох-
ранению, а также фармации, профессор Глушанко В.С. принял участие в экспертизе более 200 диссер-
таций.
Научно-педагогическая школа профессора В.С. Глушанко «Организация, управление и эконо-
мика здравоохранения» обеспечивает интеграцию образования, науки и практики на основе результа-
тивной реализации фундаментальных и прикладных научных исследований в области общественного 
здоровья, демографии, организации, управления и экономики здравоохранения, истории медицины, 
фармации и здравоохранения.
Под непосредственным руководством профессора В.С. Глушанко защищено 13 диссертаций. Яв-
ляясь результатом большой исследовательской работы, его теоретические обобщения органически со-
четаются с практической направленностью выводов.
В рамках единого научного направления под руководством профессора В.С. Глушанко была за-
щищена докторская диссертация В.П. Дейкало «Лечение и медицинская реабилитация больных и ин-
валидов с повреждениями верхней конечности» (2003) и 9 кандидатских диссертаций:
Т.В. Колосова «Разработка методологии контроля качества и эффективности медицинских тех-
нологий» (1999);
К.И. Прощаев «Научное обоснование критериев результативности анестезиологического обеспе-
чения и путей его оптимизации» (2000);
И.Г. Заборовская «Медико-социальные аспекты оценки и повышения эффективности медицин-
ской помощи в офтальмологии (на примере катаракты)» (2005);
Аль-Холайди Махфуд «Этиопатогенетические, клинические и медико-организационные аспекты 
дебюта и лечения эпилепсии в зрелом возрасте» (2005);
А.М.Дятлова «Оценка эффективности медицинских технологий и организации медицинской по-
мощи больным с мозговым инсультом» (2005);
В.В. Сиротко «Медико-социальные аспекты городского травматизма в современных условиях» 
(2006);
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А.А. Марченко «Липидкорригирующие технологии на этапах восстановительной медицины в 
обеспечении профессионального здоровья (на примере работников железнодорожного транспорта)» 
(2008);
В.В. Люцко «Система оказания медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми по-
ловым путем, и механизмы повышения ее эффективности» (2009);
Н.А. Артеменко «Медико-социальная оценка эффективности деятельности врача общей практи-
ки и врача-терапевта участкового» (2011).
С 2016 года осуществляется подготовка специалистов II ступени высшего образования по специ-
альности 1-79 80 23 «Общественное здоровье и здравоохранение». 
Под руководством заведующего кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с курсом 
ФПК и ПК, доктора медицинских наук, профессора В.С. Глушанко подготовлены и успешно защищены 
следующие магистерские диссертации: Ореховой Л.И. «Дистресс как интегрированный фактор риска 
основных неинфекционных заболеваний и инновационные составляющие представления информации 
в процессе формирования культуры здоровья» (2017 г.); Рубановой О.С. «Ресурсосберегающие детер-
минанты улучшения индикаторов качества медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболева-
ниях (на примере острых нарушений сердечного и мозгового кровообращения)» (2018 г.); Гайфулиной 
Р.И. «Комплаентность при сердечно-сосудистых заболеваниях как основополагающий фактор вторич-
ной профилактики» (2019 г.).
По результатам научных исследований докторантов, аспирантов и соискателей кафедры Мини-
стерством здравоохранения утверждены и внедрены в практическое здравоохранение 12 «Инструкций 
по применению» интегральных оценок, использованию квалиметрических методов, оценки социаль-
ной и медицинской эффективности как в здравоохранении в целом, так и в отдельных отраслях меди-
цины. 
НПШ способствует формированию творческой личности, являясь кузницей кадров, содействует 
профессиональному росту через развитие института наставничества; формирование методологическо-
го целостного мировоззрения и выработки дисциплины мышления. Кафедрой общественного здоровья 
и здравоохранения уделяется большое внимание подготовке высококвалифицированных специалистов 
с высшим образованием, конкурентоспособных на рынке труда. 
Грамотное руководство и продуманное методическое сопровождение научно-исследовательских 
работ позволяют повысить их качество и подготовить конкурентоспособных и критически мыслящих 
Коллектив кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и ПК, 2019 г.
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специалистов, готовых к постоянному совершенствованию своей профессиональной деятельности. 
Хотелось бы отметить и внимание к личностному научному росту, которое всегда было особой 
сферой заботы научного руководителя в лице Василия Семеновича. Под его непосредственным руко-
водством, старший преподаватель кафедры, магистр медицинских наук Орехова Л.И. завершает работу 
над диссертационным исследованием «Социально-дистрессовые детерминанты БСК и предпосылки 
их вторичной профилактики (на примере ИБС и инсультов)» на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.02.03 «Общественное здоровье и здравоохранение». 
В марте 2021 года прошла предварительную экспертизу диссертация «Оптимизация меропри-
ятий по снижению заболеваемости с временной нетрудоспособностью работников льноперерабаты-
вающих предприятий» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.02.03 «Общественное здоровье и здравоохранение» соискателя Ефремовой Л.А. 
Профессором Глушанко В.С. осуществляется также огромная плодотворная работа по подготов-
ке кадров на последипломном этапе. Им систематически проводятся занятия на ФПК и ПК для прови-
зоров, руководителей органов здравоохранения, заместителей главных врачей, аспирантов, магистран-
тов, соискателей, клинических ординаторов и других специалистов системы здравоохранения страны. 
В настоящее время НПШ в своей деятельности интегрирует решение теоретических и приклад-
ных задач оптимизации развития медико-фармацевтического комплекса Республики Беларусь, ближ-
него и дальнего зарубежья. В частности, установлены связи и контакты с международными медицин-
скими учреждениями, поддерживаются партнерские отношения с иностранными университетами и 
научными организациями. Список подобного сотрудничества достаточно широк, и по каждому направ-
лению достигнуты определенные результаты. 
Профессор В.С. Глушанко участвовал в Международной учебной программе повышенного типа 
в Стокгольме (Швеция) «Развитие систем здравоохранения – практический подход» (International 
Training Programme on Health System Development a Practical Approach in Sweden (2005)). Принимал 
активное участие в создании проекта, посвящённого 10-летию сотрудничества Белорусского Обще-
ства Красного Креста и Швейцарского Красного Креста по «Укреплению Службы сестёр милосердия 
БОКК и развитию интегрированной медико-социальной помощи на дому» (2014 г.); в работе первого 
координационного Совета по здравоохранению на Евразийском пространстве (г. Москва, октябрь 2015 
г.). Установлено сотрудничество с ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здраво-
охранения» Минздрава России (г. Москва, ноябрь 2019 г.) и др. 
За успехи в подготовке врачей и провизоров награжден: Дипломами и Почетными грамотами 
Министерства образования, Министерства здравоохранения, Витебского облисполкома, Белорусского 
общества «Знание». Награжден: знаками «Отличник здравоохранения СССР» (1982); «Отличник здра-
воохранения Республики Беларусь» (2000); «Отличник образования Республики Беларусь» (2004); «Че-
ловек Года – 2004» (ВГМУ, 2005); медалью «За заслуги в развитии ВГМУ» (2006); Медалью имени про-
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фессора Витольда Чодеко – польского основателя товарищества медицины и общественного здоровья в 
связи со 100-летием его основания (2012); Благодарностью Швейцарского Красного Креста по «Укре-
плению Службы сестёр милосердия БОКК и развитию интегрированной медико-социальной помощи 
на дому» (2014); Грамотой ректора университета, профессора Щастного А.Т. – за значительный вклад в 
патриотическое воспитание молодежи (1 октября 2015 г.); Почетной грамотой Начальника управления 
здравоохранением Витебского областного исполнительного комитета – за многолетний добросовест-
ный труд, высокий уровень подготовки квалифицированных медицинских кадров, весомый вклад в 
развитие науки и практического здравоохранения (15 июня 2016 г.); Почетной грамотой Председателя 
президиума областного комитета Витебской областной организации белорусского профессионального 
союза работников здравоохранения за значительный вклад в развитие и укрепление профсоюзного дви-
жения, активную плодотворную работу по защите социально-экономических и трудовых прав членов 
профсоюза, многолетний плодотворный труд в системе здравоохранения, высокий профессионализм 
в работе (11 июля 2016 г.); Почетной грамотой Председателя Витебского областного исполнительного 
комитета Шерстнева Н.Н. за плодотворную трудовую и научно-педагогическую деятельность, успехи в 
подготовке высококвалифицированных специалистов, значительный личный вклад в развитие охраны 
здоровья (2016); Почетной грамотой Витебского областного Совета депутатов (04 июня 2019 г.) и др.
Из числа учеников научно-педагогической школы вышли высококвалифицированные специали-
сты, ученые, организаторы здравоохранения. Где бы ни работал врач после окончания университета, 
его деятельность немыслима без научного анализа фактов. Обеспечивая высокое качество подготовки 
кадров высшей квалификации и развитие их способностей к научной деятельности, кафедра обще-
ственного здоровья и здравоохранения, возглавляемая профессором В.С. Глушанко, наряду с другими 
структурными подразделениями университета создает резерв, за счет которого можно и нужно гото-
вить специалистов высшей категории: преподавателей, ученых, практиков-исследователей.
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Насколько биологический возраст отличается от хронологического (по паспорту), можно судить 
по результатам труда Василия Семеновича. Основой его творческого долголетия является профессио-
нальная эффективность, неуемная работоспособность, трудолюбие и ответственное отношение к делу. 
Пожелаем Василию Семеновичу долгих лет жизни, здоровья и как можно больше последователей его 
таланта!
